








中 国古代文明的不能缺少的半壁江山 。 不过 ， 客观上中 国古代文明的核心价值是建立在农耕





的阶段性 、 局域性繁荣 ， 但其在整个中 国古代















































































， 从中国看四方 、 从华夏看蛮夷的帝国视野也就是王























场空话 。 这是因为 ， 从夏商周到元明清 ， 帝国社会与
王朝政治的根基是大陆性的农耕文化 ， 王朝历史的建构也是围绕着农耕社会的大陆性文化















的边缘 、 附庸环节 。 以农夫的心态去书写船民 、 渔夫的历史 ， 能站在海洋
文化的立场 、 客观对待海洋社会文化价值的论述更少 ， 即便有也被大陆性文化史的浩瀚篇章






族群多数缺乏本 民族 自 身的文献历史 ， 多元文化在这些民族的族





































是指以中国东南沿海为 中心的古代海洋文化繁荣发达地带 ， 包括我国东南
沿海及东南亚半岛的陆缘地带 、 日本 、 台湾 、 菲律宾 、 印尼等岛弧及相邻的海域 。 环中国海






























































































































的夏商周和汉人的汉唐宋明 。 在华夏 、 汉人主导










（非我族类之万国 ） 的扩张 、 统一 ， 创造历史的轨迹几乎




















































端 ， 哪怕是东南土著固有的海洋文化 ， 也被看成华夏民族的伟大创造 。 同时 ， 先秦两汉时期



















































的核心区域 。 面向海洋 、 面向外部

































， 这是一个亚洲与澳洲之间 、 亚洲大陆东南与周邻岛群之间 自 远古以来就
形成的文化交流 、 传播的纽带 ， 是土著海洋文化
一体化的熔炉 。















































与汉族中心主义史观下 ， 中 国古代史学者对华南历史 、 海洋文化的
一般看法是 ， 汉唐以来 、



















































































文化的土著来源造成了他们与 中原北方汉人在文化上显著不同 ， 最


















的成就 ， 实际上是土著先民的海洋文化奠基与传承的结果 ， 汉化的








繁盛的港市经济与海洋交通的发达 ， 也是上古百越海洋性聚落形态 中
心—番禺 、 东冶 、 东瓯 、 山 阴等基础上发展与不断变迁的结果 。 周汉之际的东南沿海百越
	
文化迁徙与碰
王 国都城已经发展成为我国早期航海的最重要中心 ， 东南早期古文化的中心与百越王国都城
无一例外地位于大江大河的入海口上 ， 如珠江 口的南越国都和秦汉以来的南海郡治番禺 、 闽
江口 的闽越国都和闽中郡治东冶 、 瓯江口的东瓯都城东瓯 、 太湖流域的吴国都城 、 钱塘江口
的于越都城山阴 。 而在长江以北的沿海一带 ， 没有这样的中心港市 ， 北方的华夏早期古文化








的平原沃野 ， 凸显 了







以长江 、 黄河流域为核心的面向 内陆 、 面向平原沃野的大陆性 、 封闭性农耕文明 ， 与东
南沿海是一个面向海上 、 面向外部世界的开放性的海洋文化 ， 共同构建了 中华文化的大陆性
与海洋性两面性格 。 但中 国古代的王朝政治是以大陆性文化为基础的 ， 中国文明的熏染也以
农耕为基调 。 农耕人文作为中国人文的显性、 强力层面 ， 几乎成了中华文化的标志 ， 而海洋























不管是东南区的考古研究还是历史重建 ， 我们应站在东南看海洋 ， 而不是从中原内陆看东南












， 全面 、 系统地再现以东南沿海
为中心的环中国海洋文化史 。
吴春明 厦 门 大学海洋考古学研究 中心教授 ）
